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Pusat biodiversiti UPM di Lembah Belum
KEGIATAN penyelidikan
dalam bidang agrobiotek
nologl menjadl fokus uta
ma Piisat Penyelidikan Biodiver
siti yang akan ditubuhkan Uni
versiti Putra Malaysia UPM dl
Lembah Belum Perak tidak la
ma lagi
Naib Canselornya Prof Datuk
Dr Nik Mustapha R AbduUah
berkata berteraskan pertumbu
han dankelestarian sumber alam
semulajadi penubuhan pusat itu
bersesuaian dengan kepakaran
kompetitif universiti dalam bi
dang agrobioteknolgi selain per
tanian biodiversiti dan biotek
nologi
Pusat itu katanya turut ber
peranan menjalankan penyelidi
kan bidang strategik dan berpo
tensi selain mengkaji pelbagai
permasalahan di kawasan ner
kenaan
Lembah Belum kawasan yang
kaya dengan khazanah alam se
mula jadi sewajarnya diteroka
dan dikajl bagi menjana pene
muan baru dalam bidang penye
lidikan
Sehubungan itu kita yakin
dengan kepakaran yang ada
membolehkan kekayaan sumber
Lembah Belum dikongsi bersa
ma bagl manfaat penyelidikan
baru katanya
Beliau berkata kerjasama itu
membolehkan sumber kejayaan
biodiversiti Lembah Belum di
eksploitasi ke tahap maksimum
sekali gus menjana pendapatan
tambahan
Katanya kerjasama direalisa
sikan menerusi pemeteraian me
morandum persefahaman MoU
antara UPM yang diwakili Nik
Mustapha dengan Setiausaha Ke
rajaan Negeri Datuk Dr Abdul
Rahman Hashim mewakili Ke
rajaan Perak
Tanggungjawab itu membuk
tikan pencapaian universiti se
belum ini yang sememangnya ce
merlang dalam bidang biotekno
logi dan biodiversiti sejajar
dengan peranannya sebagai Pu
sat Kecemerlangan Pendidikan
Pertanian negara katanya
Nik Mustapha berkata UPM
juga berupaya membangunkan
modal insan dalam bidang ag
robioteknologi sebagai sumber
utama inovasl
UPM bangga
kerana diberi
kepercayaan dan
tanggungjawcib
besar menggalcis
matlamat
kerajcian meinacu
pembanguncin
biodiversiti dein
bioteknologi
Dr Nik Mustapha
R Abdullah
Halb Consetor WM
